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l
REPORT OF SELECTMEN, ASSESSORS AND OVERSEERS
OF POOR
. For the Municipal Year 1927-28
To the Inhabitants of the Town of G lenburn:
We submit the following as our report of the financial 
transactions of the town from M arch 1st, 1927 to M arch 1st, 
1928:
VALUATION OF TH E TOW N
Real estate, residen t.......................................$ 90,120.00
Real estate, non-resident................................. 64,195.00
Real estate to ta l ....................................... .....................$154,315.00
Personal estate, residen t................................$ 39,880.00
Personal estate, n o n -re s id e n t......................  100.00
Personal estate to ta l ....................................................$ 39,980.00
Total v a lu a tio n .................... .................... $194,295.00
Appropriated by Vote of Town
For State Aid ro ad .......................................... $ 300.00
Patro l m aintenance ............................  400.00
/Upper Pushaw R oad ...............................  600.00
Avenue road .............................................  300.00
Special Resolve r o a d .......... ....................  950.00
Lancaster Brook b r id g e ......................... 100.00
Road machine ......................... . ... . . . .  275.00
Roads and b r id g e s ...................................  800.00
Reimbursements, highway fund ..........  300.00
Common schools .....................................  2,300.00
High school tuition ................................. 200.00
School appliances .....................................  100.00
sTo pay interest ........................................ ziu.uu
General government ............................  500.00
Charities and correction........................  150.00
Abatements ............................................... 85.00
Town debt .................................................  320.60
Chairs for Town Hall. *.........................  75.00
M oderator ................................................. 3.00
Total .......................... .................................... :------$
State tax ............................................................
County tax .........................................................
Overlayings in assessment ..........................
Number polls assessed 102, at $3.00
Total co m m itted ......................................  $
Supplementary t a x .......................................... $
ABATEM ENTS
Cr.
Appropriation .................................................. $ 85.00
R. H. L eighton..................................................  25.62
Total .......................................................... .....................$
Dr.
• i
Orders drawn .................................................. $ 162.05
Overdraft 1926 ................................................  2.27
Total .......................................................... .....................$
Overdraft ..................................................  ~ $
* Items
W alter Hammond, 1921 ta x .......................... $ .23
\V  L. Carroll, 1921 t a x ..................................  17.43
^  • L. Carroll, 1922 ta x ..................................  20.43
W alter Hammond, 1922 tax ........................  5.44
W alter Hammond, 1923 ta x ..........................  15.00
W. H. White, 1923 t a x ..................................  1.07
W. L. Carroll. 1923 t a x ..................................  3.00
7,968.60
1,293.93
298.36
153.86
306.00
10,020.75
37.50
110.62
16432
53.70
l
3H. J. Strout, 1923 t a x ..................................... 2.28
H arry  Small, 1927 tax  . . . .  . . . . . . . . . . .  .. . 3.75 •,
Fred Strout, 1926 tax, paid in Hudson. . . . 4.43
Richard Porteous, 1926 tax, left the S tate . 29.55
Jam es McGuire, 1926 tax, w hereabouts un­
unknown ....................................................  7.50
Earle Morey, 1926 tax, not found................  3.00
; S. P. McCarty, 1926 and 1927 taxes, over
70 years ............ ........................................  6.00
Frank M orrison, 1926 tax, left the S tate. . 3.00
Edward Cort, exem pt..................................... 3.00
William Condon, 1926 tax, not found..........  ~ 3.00
Maurice Dushow, 1926 tax, not found........  3.00
Rebecca Cookson, 1926 tax, exem pt. . .. . . 20.50
Frank Teague, 1926 tax, not found ..............  4.43
W alter Ross, 1926 tax ...................................  3.00
H arry Ellis, 1927 tax, not found ..................  3.00
Total ........................................................... .....................$ 162.05
^  •
a  '  • _  • * ,/ . * * •
v  . GENERAL GOVERNM ENT
... Cr. .
By unexpended in 1926 .................................$ 10.38
Appropriation ...........................................  500.00
Supplem entary taxes .............................  37.50
Overlayings , . . . ., , . .  ,. .........................  153.86
Earl Morrill, d y n a m ite ........................... 3.50
Appropriation for m o d e ra to r.. .. ,. . '  : 3.00
FI. F. French, overpay 1925. . . . .  .. . . .  3.00
Total ......................................... . , .  . .---------------- $ 711.24
Dr.
To orders drawn ..............................................  $ 729T2
Overdrawn $ 17.88
4Items of Expense
Paid Chas. E. Nash & Son, office supplies. .$ 
Jordan-Frost Co., printing town re­
ports .................................................. ..
Dillingham's, stationery, e tc ................
W. L. Boynton, telephone....................
R. B. Dunning Co., repairs for plow. .
B. & A. R. R., g ravel...............................
Morse Printing Co., road placards. . . .
Bemis Bros., dynam ite........ •...................
Town of Hudson, sealer’s supplies. .. . 
R. H. Leighton, telephone and supplies 
H. F. French, telephone and supplies. . 
Geo. L. Tibbetts, services Selectman, 
Assessor and Overseer of Poor. . . 
Geo. H. Cookson, services Selectman, 
Assessor and Overseer of Poor. . .
R. H. Leighton, Town T reasu re r........
R. H. Leighton, Town C lerk................
PI. F. French, services Selectman, As­
sessor and Overseer of P o o r........
F. A. Thaver, collection 1925 ta x e s .. .  
F. A. Thayer, collection 1926 taxes. . . 
F. A. Thayer, collection 1927 ta x e s .. .
F. A. Thayer, posting w arran ts ..........
H. F. French, M oderator......................
Elmer B. Eddy, services Supt. of
Schools ..............................................
Elmer B. Eddy, postage and telephone
13.97
*, •>
i
59.75
28.26
.50
9.25 •
.90 ;
3.75 :
15.00
2.05 ;
8.50 !
5.50
40.00 '
. 1
jr
30.00
45.00 !
20.00 j
'
)
75.00
27.44 ;
26.42
221.63 ;
6.00 |
3.00
185.00
2.20
-------- $ 729.12
TOWN HALL ACCOUNT
Cr.
Br balance 1926-27 ........................................ $ 81.02
Centals ..............................................................  314.50
Total .. $ 395.52
5Dr.
To janitor’s fees .................... ..........................$ 102.00
Supplies, etc........... x......... ..........................  74.83
Chair fund ................................................. 50.00
A. Laliberte, tuning piano. . . ................  3.00
'"Total ....................................................— i------------ $
) • , ( i
Balance unexpended ....................................... $
TOWN HALL CHAIR FUND
Cr.
By appropriation ..............................................$ 75.00
Vote of town from town hall account 50.00
Total ....................................................  $
Paid Bangor Furniture Co....... ....................
Balance unexpended ..........   $
CHARITIES AND CORRECTIONS
f *  ;•  *7  ' v  • • • *  ; ■ / . * *  '  . .
Cr.
1
By balance 1926-27 ..........................................$ 103.21
Appropriation ...........................................  150.00
Total ....................................................  $
Dr. /
To paid State, care of M egquier children. .
Balance unexpended ...................... ; . . ... $
• . «  • 1 v
H EA LTH  AND SANITATION
Cr.
By balance 1926-27...........................................  $
No orders drawn.
Balance .......................................................  S
229.83
165.69
\
125.00
84.64
40.36
253.21
14.54
238.67
35.00
35.00
\  ' ''W V X ...  . . J .
o •
6
PROTECTION OF PERSONS AND PRO PERTY
Cr.
By balance 1926-27.......................................... $ 34.49
F. A. Thayer, dog licenses, 1927..................  72.90
Total .......................................................... .....................$
Dr.
Paid State Treasurer, dog licenses.............. $ 66.00
Town Clerk, recording licenses............  6.15
F. A. Thayer, collecting licenses..........  10.00
Total .................................................. .....................$
Balance unexpended ..............................  $
Due from owner of dog for sheep killed. . . $
MANN CEM ETERY FUND
Cr.
By balance 1926-27 ........................................ $ 8.67
Interest on Mann Trust F u n d ..............  100.96
Interest on T rust F unds........................  15.50
Total .................................................. .....................$
Dr.
To orders drawn .............................................  $
Balance unexpended ..............................  $
Items of Expense
Paid Chas. H. Henderson, care and M e­
morial decorating Pleasant View
Cemetery .......................................... $ 11.75
J. M. Phillips, for care Birch Grove
Cemetery ..........................................  8.00
J. M. Phillips, decorating Birch Grove
Cemetery ..........................................  1.40
Geo. S. Cressey, for care Lake View
107.39
82.15
25.24
5.25
125.13
49.15
75.98
7Cemetery and repairing fence. . . . 12.50
Geo. S. Cressey, care E. V. Cort lot. . . 1.50
Geo. S. Cressey, care Hubbard lot. . .. 8.00
Geo. S. Cressey, care J. H. Allen lot. . . 4.00
Geo. S. Cressey, care Vickery lo t........  2.00
Total .................. ............................... .....................$
STATE AID ROAD ACCOUNT
Cr.
By balance 1926........................ ........................ $ 5.16
Apportionment from State ........................... • 1,050.00
Appropriation by town ................................. 300.00
Total ........................................................... .....................$
Cost of road ......................................................
Unexpended balance ............................... $
Item s of Expense
Paid W alter Babb . ......................................... $
Darrell Cookson .....................................
Joe M egquier ...........................................
Willis Curtis .......... . . . . ............
H iram  Berry ........................ ....................
Clarence Gass ...........................................
H enry Grover ............................. ..............
" ... ' ‘ /
Henry . M egquier .....................................
Chauncey W ard .......................................
E rnest M egquier .....................................
Elmer M egquier . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .. . .;
Chas. W ard ...............................................
• . ■ . * t i
John Maney .............................................
Raymond M oran ...................................
A. A. Downs ..............................................
Lee Alexander .........................................
J. G. Appleby ............................................
Willis Curtis .................... ........................
16.50 
21.54
35.75 
22.00 
82.00 
14.66 
49.04
69.16 
73.78
. 20.16
38.16 
50.41
150.00
57.75
57.75
185.00
49.50
24.75
49.15
1,355.16 
1,347.04
8.12
W alter Babb ....................
Frank Hammond ............
Fremont Buber ...............
m
Bert Briggs ......................
Edward Taylor . . . . . . . . .
J. G. Appleby ..................
S. L. Bussell & Son..........
State of Maine inspection
13.75 -I
•*, i
107.50
40.00
12.00 
2.75
55.50
63.90
33.73
-----— $ 1,347.04
PATROL MAINTENANCE ACCOUNT
Cr.
By balance 1926............................................... $ 3.98
Appropriation ..................................................  400.00
Selectmen to 50-50 F und ................................  50.00
Total .......................................................... .....................$
Paid State requisition....................................
453.98
441.80
Balance unexpended ............................... $ 12.18
f  •
UNION AYE. ROAD ACCOUNT
Cr.
By appropriation by tow n .............................  $ 300.00
Dr.
To orders d raw n..............................................  $ 296.25
Balance unexpended ..............................  $ 3.75
Items of Expense
Paid Geo. Pinkham .................... ....................$ 8.75
Geo. H am m o n d ..............................................  10.00
i
W alter Edminster . ................................  36.00
Harold Carr ...............................................  8.75
Fred Getchell ................................................  10.00
Ernest Mayhew ............................................  12.50
i
9F. A. Thayer ............................................. 26.25
I. L. P o m e ro y ............ ..............................  32.50
Geo. Pinkham ........................................... 2.50
H arrison Nowell . .. . .............................   14.00
Ernest Mayhew ....................................... 2.50
Earl Phillips .............. ; ........................ . . 26.25
Willis Phillips ______     15.00
Freem an W alker ..................................... 6.25
J. M. Phillips ........................................... 22.50
I. L. Pom eroy ........................................... 2.50
C. M. Drew <............ ...........’ . . . . . . . . . .  20.00
Homer Snow ............................................. ’ 20.00
Chas. Clark ...............................................  12.50
Geo. T ibbetts ...........................................  7.50
Total ............................................. ..........................$
U P P E R  PUSHAW  ROAD ACCOUNT
Cr.
By appropriation voted by to w n .................  $
- Dr.
To orders drawn ................ ............................  $
Balance unexpended ............................... $
Item s of Expense
Paid C. M. Conant Co...................................... $ 26.40
Bert Briggs ...............................................  96.00
Henry M egquier .................................  80.00
Rufus Storm an .......................................... 45.00
Raymond Moran ..................................... 22.00
A. A. Downs .............................................  22.00
Darrell Cookson ....................................... 22.00
Elwood Cookson .....................................  5.50
Elmer M e g q u ie r .......................................  5.50
H. Norton ........................................................  2.00
296.25
600.00
546.64
53.36
10
Chauncey W ard ......................................  > 31.62 i
Earl C. Morrill ........................................  25.75 ■
Bert Staples ............................................  17.25
Albert Giles ..............................................  13.75
S. L. Bussell & Son ..............................  28.50
O. T. Goodwin .........................................  64.87
H. G. Berry ..............................   43.50
Total .................................................. .....................$ 546.64
SPECIAL LEGISLATIVE AID ROAD
Cr.
By 1925 Special appropriation, to w n .......... $ 500.00
1926 Special appropriation, to w n ....... 250.00
1925 Special appropriation, S ta te ......  500.00
1926 Special appropriation, S ta te ......  250.00
Joint fund ......................................... .....................$ 1,500.00
Dr.
To orders drawn ............................................ $ 1,394.19
Compressor ......................................................  81.00
Inspection .........................................................  21.48
Cost of road (not including m a te ria l) .---------------$ 1,496.67
Due from M. C. Haley, mistake in order. . 5.00
Net cost ....................................................  $ 1,491.67
Items of Expense
C. M. Conant Co., dynam ite.......................... $ 44.00
R. B. Dunning Co............................................  1.25
J. M. P h illip s ....................................................  96.00
H. T. French ....................................................  80.33
Geo. Hammond ..............................................  33.00
I. L. P o m e ro y ..................................................  70.50
C. M. Drew ......................................................  8.75
Fred Getchell ..................................................  162.67
Fred Knowles ..................................................  54.00
11
M. C. H a le y ....................................................... 45.50
Bert W hite ......................................................  45.50
Stillman Bussell ..............................................  25.50
F. A. Thayer ..................................................... 37.34
Homer S n o w ......................  72.50
C. H. Henderson .............................................. 64.50
Ernest Mayhew ............................................... 66.00
Ernest T arr ....................................................... 24.00
Geo. Hills ...........................................................  52.00
Earl Phillips, truck ......................................... 180.00
Willis Phillips, tru c k .................. ....................  . 160.00
Howard Bunker ............................................... 7.50
Levant M otor Co..............................................  8.27
Bemis Bros..........................................................  23.28
Chas. Nason ..................................................... 2.00
Inspection ..........................................................  21.48
Compressor .......................................................  81.00
---------.------$
By appropriation for m ateria l...................... • $
Paid Bert A. P h il l ip s .......................................$ 161.70
A rthur Fogg ............................................ 44.10
Total ................................................... .....................$
Overdrawn .................................................  $
i
TH IRD  CLASS ROAD
Cr.
By balance 1926 ............................ . ................$ 31.07
Appropriated by S ta te .....................................1 1,039.10
C. M. Conant Co., discount............................. 2.24
Total ........................................................... .....................$
Cost of r o a d .......................................................
1,496.67
200.00
205.80
5.80
1,072.41
1,193.64
Overdrawn $ 121.23
12
Items of Expense
Paid C. M. Conant Co., dynam ite................ $ 37.60
C. M. Conant Co., cu lvert......................  44.80
' H. F. French ............................................  169.64
J. M. Phillips ........................................... 48.00
Fred Knowles ..........................................  70.50
John Knowles ..........................................  51.00
Ernest Mayhew ......................................  31.50
Adolph Knowles ......................................  36.00
Maurice Knowles ...................................  6.00
Earl Morrill ............................................. 24.50
Fred Getchell ..........................................  2.75
Forrest Boynton ....................................  35.75
Elwood Cookson ..................................... 37.50
Geo. Hills ..................................................  40.50
Earl Phillips ........................ ‘...................  165.00
Willis Phillips ........................................... 165.00
Edwin S. Wilson, g ravel........................  123.90
W. L. Grant, g rave l................................  18.25
Bert Staples .............................................. ■ 11.00
Inspection .................................................. 74.45
Total ...................................................  $ 1,193.64
ROAD MACHINE FUND
Cr.
By vote of tow n ...............................................  $ 275.00
Dr.
To orders drawn .............................................  $ 410.15
Overdrawn ...............................................  $ 135.15
BUSH ACCOUNT
Cr.
By undrawn 1926-27 ...................................... $ 12.50
5% of high wav appropriation ....................  40.00
Total . . . ; .................................................. .................... $ 52.50
13
Dr.
To orders d raw n ............................................... $
V •
Balance unexpended ............................... $
Item s of Expense
Paid Geo. Pinkham .........................................$ 5.00
Ernest Mayhew .............................................. 3.00
Geo. Hammond ....................................... 12.50
Albert Giles .....................................................  4.50
Ralph Giles .................................................  4.50
Geo. L. T ib b e t ts ..............................................  4.00
Total ............................................... . .---------------- $
LANCASTER BROOK BRIDGE
Cr.
By appropriated by to w n ............................... $
No order drawn.
Balance unexpended ............................... $
HIGHW AYS AND BRIDGES
Cr.
By appropriation by to w n ..............................$ 800.00
Balance 1926 ................ .. ............... . ............  41.73
Total ........................................................... .....................$
' Dr.
To expended by H. G. Berry ......................... $ 274.21
Expended by J. M. Phillips. . . . . . . . . . .  314.71
Expended 1926 o r d e r s ............................. 44.10
Expended 50-50 F und ........................ . . . 50.00
Total ................................................... .....................$
33.50
19.00
33.50
100.00
100.00
841.73
683.02
Balance unexpended $ 158.71
v\  o -  '  
\
14
■ J. M. PH ILLIPS, ROAD COM M ISSIONER 1927
Cr.
By apportioned by Selectm en......................  $
Orders drawn ..................................................
✓ “
Balance unexpended ..............................  $
Items of Expense
Paid Kenneth Foster ..................................... $ 3.00
Clyde Thayer ..........................................    3.75
I. L. Pomeroy .................................................  2.50
Fred Getchell ........................................... 21.40
Ernest Mayhew .............................................  5.50
F. A. T h a y e r ............................................. 15.55
I. L. P o m e ro y ..........................................  15.85
Geo. Pinkham ..........................................  10.00
F. A. T hayer..............................................  24.65
Ernest Mayhew ....................................... 11.25
Harold Carr ..........................................   5.00
Earl Phillips ............................................. 20.00
Willis Phillips .......................................... 15.00
Freeman W alker ...........................................  2.50
J. M. P h illip s ............................................  39.25
I. L. P o m e ro y ........................................... 15.00
C. M. Drew ............................................... 11.21
Harrison Nowell ....................................  15.50
Freeman W alker ....................................  7.50
W alter Edminster ................................... 1.80
I. L. P o m e ro y .................................................  9.48
Homer Snow ............................................  15.50
Geo. L. Tibbetts .............................................  7.93
.  .  •* ’ ■ •"
Ernest Tarr ..............................................  1.75
Homer Snow ...................................................  6.16
Freeman W alker .....................................  2.25
Lamonte Pullen ......................................  3,36
F. A. Thayer ...................................................  5.72
355.10
314.71
\
40.39
/
w
I. L. P o m e ro y ........................................... 3.92
•/
Murdock Haley ............  3.00
J. M. Phillips ..............  7.93
Fred Getchell ........ - ...............................  2.50
--------------- $ 237.16
H. G. BERRY, ROAD COM M ISSIONER 1927
Cr.
/  , ,  . •
By apportioned by Selectm en.......................  $ 355.10
Orders drawn ................................................... 274.21
Balance unexpended ...............................
f .
Item s of Expense
Paid Sam Drew ...............................................$
Darrell Cookson .......................................
- • • v —)
Bert Staples .............................................
Joe M egquier .................... ......................
Elmer M e g q u ie r .......... ............................
Guy Ellingwood .......................................
Geo. Cookson ...........................................
H enry M egquier .....................................
W alter Babb .............................................
Darrell Cookson .................... ..................
Earl Morrill . . . .  . . . . . , . .  . . . . j. . . «
Robert Babcock ............ ..
A. A. Downs .............. ..............................
Fred Knowles .........................................
Perley M atheson .................... ..
Geo. S. C re s se y .........................................
R. H. L e ig h to n .........................................
Earl Morrill .............................................
Millard Pinkham . . . .•.............................
Bert Staples ..............................................
Geo. S. C re s se y .........................................
S. L. Bussell & S o n .................................
$ 80.89
2.50
3.75
5.75
2.50
7.50
4.00
5.00
6.25
1.25
2.75
8.25
2.75 
10.90
6.00
1.25
2.50
7.50
11.50
10.30
14.37
12.65
3.45
16
O. T. G oodw in...
H. G. B e r r y ........
Myron Alexander 
Ralph Perkins . . 
Henry 'M egquier
J. G. Appleby . . . 
Chauncey W ard . 
Ernest Megquier 
Geo. Cookson . . .  
E. Goldstein heirs 
H. F. French 
Fred Knowles .. . 
Adolph Knowles .
W. L. G r a n t ........
E. S. Wilson
Total .............
19.93 \  !
43.25
5.75 j
5.75
5.75
5.75 
11.49
3.87
3.00
1.80
15.00
2.75
2.75 '
10.05
4.65
-------$ 274.21
TEM PORARY LOANS
Cr.
By received from Merrill W ust Co............$ 1,000.00
By received from Merrill T rust Co.............. 1,000.00
Total .......................................................... .................... $ 2,000.00
Paid in full.
NOTES PAYABLE
Cr.
By appropriation by tow n..............................  $ 320.60
Paid Abner T. French e s ta te ........................  $ 320.60
Paid in full.
IN TEREST ACCOUNT
$ 10.12 
210.00
--------------------- $  - 220.12
By balance 1926
Appropriation . 
Total ........
17
Dr.
Paid interest on School F und ..........................$ 180.00
Abner T. French e s ta te ..........................  17.65• • . ,* '•
Merrill T rust Co........................................ 42.18
Total ........................................................................$ 249.83
___• • - • ..................
/ ,
Overdrawn ................................................. $ 29.71
STATE TAX
Appropriated .................................................... $ 1,293.93
£ > " *
COUNTY TAX '
Appropriated .....................................................  $ 298.36
RESOURCES OF TOWN
Balance due on collection, 1920...................... $ 65.80 -
Balance due on collection, 1922....................  58.79
Balance due on collection, 1923..................... 32.20
Balance due on collection, 1926........................• 675.66
Balance due on collection, 1 9 2 7 .,............. . 2,360.81
Total ................................. ........................ .......................$ 3,193.26
Cash in T reasury March 1st, 1928..............  1,008.17
Total resources ........................................ $ 4,201.43
' L IA B IL IT IE S
The town has no definite liabilities. No bill was received
from Dr. Lezburg, H ealth O fficer; the am ount wlil be about 
$30. It is very probable the town will be under expense for 
town paupers which will am ount to a considerable sum, possibly
$400.00 or $500.00 in the next year.
All of which is respectfully subm itted M arch 1st, 1928.
H. F. FRENCH,
GEO. L. TIBBETTS,
GEO. FI. COOK SON,
Selectmen of Glenburn.
TREASURER’S REPORT
For Year Ending March 1st, 1928
Receipts
Rec'd by balance in treasury Mar. 1st, 1927.$ 954.78
Rec’d from Chelsa Bank, int. on Mann fund 100.96
Rec'd State treasurer, third class highway 995.72
Rec'd State treasurer, State Aid highway. 1,013.31
Rec’d State treasurer, special resolve high­
way .............................................................  638.43
Rec'd State treasurer, State school fund. . 919.07
Rec’d State treasurer, equalization school
fund ............................................................  40.00
Rec'd from Merrill T rust Co., tem porary
loans ..........................................................  2,000.00
Rec'd from sale of Vickery school house. . 58.00
Rec'd for rent of school house.....................  6.00
Rec'd interest on cemetery funds................  15.50
Rec'd for rent of Town H all..........................  137.67
Rec’d for discount on c u lv e r t ......................  2.24
Rec'd for over-payment on road account. . 3.00
Rec’d from Earl Morrill, for dynam ite. . . . 3.50
Rec’d from R. H. Leighton, bal. due on col­
lection of t a x e s ..............   25.62
*
Rec’d from town clerk for dog licenses. . . 12.65
Rec’d from F. A. Thayer, dog licenses.......  60.25
Rec’d from collector 1921 t a x e s .................. 17.66
Rec’d from collector 1922 tax es ...................  30.87
Rec’d from collector 1923 tax es ....................  93.75
Rec’d from collector 1925 tax es ..................  186.40
Rec’d from collector 1926 tax es ....................  1,203.09
Rec’d from collector 1927 tax es ...................  7,697.44
Total .......................................................... .....................$
19
9
Disbursements
Paid selectmen’s w arrants to am ount of . .  
Cash in treasury  to balance Mar. 1st, 1928
$ 15,207.74 
1,008.17
$ 16,215.91
Respectfully submitted,
ROSS H. LEIGHTON,
T reasurer of Glenburn.
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DELINQUENT TAXES
P. H. McCarthy, year 1920 tax deed.......... $
Mrs. M. J. McManus, year 1922 tax deed.
Mrs. M. J. McManus, 1923 tax. . .................
Total .......................................................... —
65.80
58.80 
32.20
-------------------------$
LIST OF D ELIN Q U EN T TAXPAYERS
1927 Taxes
Alexander, Myron ......................................... $ 10.75
Appleby, James ...............................................  29.25
Arnold, Elbra ...................................................  3.00
Babb, W alter ................................................... 3.00
Berry, N. E. & A. E ..........................................  92.10
Brailey, Willard ............................................... 19.17
Buzzell, E. K ...................................................... 29.25
Carver, C. W ...................................................... 40.50
Clark, Charles R ................................................ 15.00
Clark, Andrew ..............................................   13.00
Condon, William ............................................  3.00
Cort, John .......................................................  20.00
Cressey, George S.............................................  32.35
Crosby, Ray H ...................................................  38.00
Crosby, James IT.............................................. 110.25
Bradbury, G. C..................................................  20.00
Byers, M .............................................................. 2.50
Burns, J o h n ......................................................  25.00
Blanchard, Ray ..............................................  7.50
Babcock, Henry L ............................................  40.00
Dumont, John ..................................................  7.50
Eogg, William H ...............................................  5.00
Goldstein, Emanuel, heirs of ......................  120.00
Kobretz, Morris ..............................................  10.00
r  -
Lined, Eugene, heirs o f ................................  2.50
McCullough, Lydia ........................................  8.50
McCarty, John ...........    15.00
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McManus, Isabell ...........................................  70.00
Marena, John .......................... -....................... 50.00
Orr, Daniel, heirs o f ............ ............................  25.00
Phillips, John F ................................................  8.50
Ricker, Elvey ......................   7.50
Clark, Emma ................................................... 20.00
Clark, Jam es ..................................................... 3.00
Doyle, John, heirs o f ......................................  38.00
Drew, S. M .......................................................... 6.75
? i
Ellingwood, Guy ............................................. 35.50
Emery, L e o n a rd ...................... -....................... _ 58.50
Fickett, F. H .......................................................  ' 145.75
Henderson, Charles H ......................................  33.00
Henderson, Mrs. Charles ............................... 18.75
Hall, Grover .....................................................  22.50
Hanson, E a r l ..................................................... 10.50
Knowles, Adolph ............................................. 3.00
Knowles, Frederick ......................................... 17.27
Melvin, Willis ................................................. ■ 3.00
Morrill, Earl .....................................................  33.25
Mathison, Thomas .......................................... 34.25
Mackowsky, Charles ....................................... 29.00
Meg-quier, E rnest ................................   155.38
Megquier, Otis ...............................................  44.75
Megquier, O. L. and E. C................................  105.00
Megquier, Lester .............................................  8.00
Megquier, C. N ..................................................  16.25
Alvick, Julius ....................................................  14.50
Patterson, H. W ................................................  11.75
Perkins, Ralph ..................................................  83.00
Stone, Frank .....................................................  3.00
Stone, Pearl .....................................................  3.00
Staples, H enry .......... ......................................  • 60.50
Soukup, George ............................................... 10.00
Vickery, Earl ...................................................  6.65
W right, A rthur ...............................................  5.50
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Ward, C h au n cy ......................
Butterfield, Leroy ................
Spaulding, B. F .......................
Smart, Fred ...........................
Clark, Roland .........................
Kenney, Edward ..................
Welch, James ........................
Strout, Fred ...........................
Berry, Orren ..........................
Coombs, Mrs. E liz a b e th ....
Strout, Bertha ......................
Strout, Maynard ..................
Total ................................
Received since books closed
75.02 "
55.00
7.50
90.00
12.50
6.25 ■ 
8.75
2.50
10.00
12.50
16.25 
2.00
2,323.31
128.87
$ 2,194.44 
FRED A. THAYER,
Collector.
1926 Taxes ^
Crosby, J a m e s .................................................. $ 109.25
Crosby, Ray H ...................................................  36.75
. * • * * . , K>
Emery, Leonard .............................................  29.32 :
Hall, Grover . ...................................................  5.95
Henderson, Mrs. Charles ..............................  9.48
Knowles, Adolph ............................................  1.15
Olerick, J u l iu s ..................................................  9.30
Staples, Henry ................................................  23.72
Butterfield, Leroy ..........................................  50.50
McCullough, Lydia ........................................  6.75
McManus, Mrs. Isabell ................................  63.00
Orr, F. Daniel, he irs ........................................  22.50
Phillips, John F. . ............................................. 6.75
Shirley, A rthur ................................................  13.00
Smart, Frederick ............................................  81.00
Staples, Cyril ...................................................  65.58
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Strout, Fred ..................................................... 2.25
Cort, E. V............................... ............................  12.60
Total ................................................................................$ 660.17
Received since books closed..................  105.26
$ 554.91
FRED  A. THAYER,
Collector.
REPORT OF THE SUPERINTENDENT OF SCHOOLS
,: O
, . ✓  •
Superintending School Committee
Mrs. Eva MacDonald, term  expires March 1928.
Geo. Cookson, term  expires March 1929.
L. H. Pomeroy, term expires March 1930.
To the Superintending School Committee and Citizens of the
Town of G lenburn:
I herewith submit the annual report of the schools of Glen­
burn for the municipal year ending February 20, 1928. At pres­
ent all of our positions are filled with efficient teachers and the 
work has gone along with a steady progress. Your schools are 
to-day in a much better state than I have seen them in the p re­
vious years of my superintendency. This efficiency is due large­
ly to the co-operation of pupils, parents and citizens. We invite 
al lto inspect our methods and standards and become better 
acquainted with our teachers.
The Glenburn Center school is in charge of Mrs. Silvia Ger- 
rish, but after teaching the fall term  was obliged to give up her 
position. Earl Jones was secured to teach the school left vacant 
by Mrs. Gerrish and is doing excellent work.
•  t  •  v
Recommendations
Common schools ................................................................ $ 2,300.00
High school tuition ............................................................  100.00
Appliances ............................................................................  100.00
In closing* this, my annual report, I wish to thank the citi­
zens and Superintending School Committee for their support 
and co-operation which has made my work so pleasant for the 
past three years.
t
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COMMON SCHOOL ACCOUNT
Amount raised by tow n .................................. $ 2,300.00
Amount received from S ta te ........................  719.07
Unexpended balance 1926-27...................... ; 719.29
In terest on school fund................................... 180.00
Equalization fund ............................. .............. ' 40.00
- ...$ 3,958.36
Salary of Teachers: - ,
Vera Porteous, 13 weeks, Glenburn C t r . . .$ 286.00
Ella Drew, 13 weeks, Glenburn C e n te r .. . . 65.00
Avis Eastm an, 24 weeks, Glenburn Center. - 498.00 
Mildred Megquier, 10 weeks, Glenburn
Center .........................................................  50.00
Helen Bowen, 13 weeks, W est G lenburn.. 286.00
Silvia Gerrish, 14 weeks, W est Glenburn. . 308.00
Earl Jones, 10 weeks, W est G lenburn........  220.00
--------------- $ 1,713.00
Fuel: '
E rnest Megquier' ........................ $ 60.00
Fred Getchell ...................................................  82.00
--------------- $ 142.00
. Jan ito rs ' Services:
Elelen Bowen, W. G lenburn............................. $ 13.00
Ada Drew, W. Glenburn ......................   24.00
Clifton Megquier, Glenburn C en ter............  37.00
--------------- $ 74.00
Conveyance:
Guy Ellingwood, Glenburn C en ter.................$ 80.00
Edith Cowan, Glenburn C en ter...................  385.00
Forest Gower, Glenburn Center ................  50.00
A. E. Berry, W. G lenburn............................... 182.00
C. M. Drew, W. G lenburn....................   360.00
Andrew Clark, tick e ts ...................   26.60
Chas. Henderson, tick e ts ................................ 1.05
N
\
A. E. Berry, t i c k e t s ........................................
F. A. Thayer, W. G lenburn...........................
T u ition :
City of B angor.................................................
Books and Supplies :
Hillsborough Co................................................ $
Silver, Burdett & Co........................................
Ginn & Co...........................................................
American Book Co............................................
Brown & W hite ...............................................
L. W. Gerrish ..................................................
E. B. E d d y ........................................................
Milton Bradley Co............................................
►
Kenney Bros, and W olkins...........................
Jordan-Frost Co................................................
Newell W hite ..................................................
Starkey & Toner. . . .........................................
H erbert L. P a lm e r ..........................................
9
Total ..........................................................
Unexpended balance ..............................
HIGH SCHOOL ACCOUNT
Amount raised by t o w n ................................ $
Amount received from S ta te ........................
Unexpended balance 1926-27........................
East Corinth Academy, Arlene Crosby. . . .$ 
Coburn Classical Institute, Elizabeth
. . . ' • - v..
Vickery .....................................................
Hampden Academy, W averly ..Alexander. .
City of Bangor, Gladys Cookson. Thelma
1.90
23.00
$
7.70
16.92
16.22
8.66
7.60 
1.92 
2.10
12.57
9.54
1.60
1.204
1.54
5.64
-$
$
$
200.00
200.00
68.06
■$
80.00
60.00
60.00
1,109.55
l,
140.00
93.21
3,271.76
686.60
468.06
V  .
Moore and Mildred M egquier..............  100.00
— ---------- $ 300.00
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Unexpended balance ............................... $ 168.06
A PPLIA N CE ACCOUNT
Amount raised by tow n ................................... $ 100.00
Ella Drew ...............................................•.........$ 5.00
Ernest M egquier ........ ...................................  • 1.00
Geo. Cookson ....................................................  6.80
Ada Drew .........................................................  5.00
C. M. Drew .................................................  1.00
H. W. Norton ................................   .69
Elmer B. Eddy ......................................................... 1.00
--------------- $ 20.49
Unexpended balance ............................... $ 79.51
Respectfully submitted,
____  ELM ER B. EDDY,
Supt. of Schools.
I
